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INTRODUCCIÓN
En este trabajo presentamos los resultados de un estudio sobre la aerobio-
logia del polen de Olea enropaca en la atmósfera de Huelva. Sus resultados tie-
nen la singularidad de haber sido obtenidos con un captador Cour, distinto de
los muestreadores convencionales de aspiración (Burkard). con los que se han
realizado estudios similares en otras localidades de Andalucía: Sevilla (CANDAU
& al., 1981), Córdoba (GALÁN & al?, 1988, DOMíNGUEZ Vit.cl-IES & aL. 1993) y
Granada (DíAz de la GUJARDUA & al?, 1993). El motivo principal que justifica el
planteatuiento de un trabajo de estas características es la gran importancia cuan-
titativa y cualitativa del tipo polínico en el espectro de la ciudad, a lo que hay
que añadir la posibilidad de realizar previsiones de cosechas en el olivar a partir
de recuentos aeropalinológicos.
La ciudad de Huelva se encuentra situada en la costa atlántica del SO de
España (370 16’N, 6~ 16’W). Su clima es mediterráneo suave, con l8oC de tem-
peratura media anual y 470 mm de precipitaciones (ALMARZA MATA, 1984). En
la provincia existen censadas 31000 hectáreas de olivar (aproximadamente un
3% de su superficie) mayoritariamente localizado en la comarca de Condado.
una llanura prolongación del Aljarafe sevillano y situada al este de la capital. El
poLen de Olea citropaca es el responsable de la mitad de las polinosis registradas
en la zona (GONZÁLEZ MINERO & CANDAL, 1994), mientras que la significación
agronómica del olivar, aun siendo importante, se sitúa por detrás de otras pro-
vIncias como Jaén. Córdoba, Granada y Sevilla.
MATERIAL Y METODOS
A lo largo del desarrollo del trabajo se relacionan datos acropalinológicos
con factores meteorológicos y resultados agronómicos. Los datos aeropalinológi-
cos se han obtenido con un captador Cour (COLJR, 1974) emplazado en la ciudad
de Huelva durante seis años consecutivos (1989-1994). Con esta metodología se
obtienen concentraciones polínicas semanales expresadas en granos/tu3 de aire.
Los datos meteorológicos de temperatura, precipitaciones y viento han sido
obtenidos del centro zonal de Instituto Nacional de Meteorología de Huelva.
Los valores de humedad relativa se han calculado a partir de las tablas aspiro-
psicomátricas editadas por el Instituto Nacional de Meteorología.
Los resultados agronómicos (producción de aceite de oliva en Huelva) se
han recogido de los boletines de información agrícola que publica la Consejería
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Así mismo, en el presente trabajo se utilizan los conceptos de periodo de
máxima emisión polínica y semana de máxima emisión polinica. El período de
máximna emisión polinica son aquellas semanas en las que las concentraciones de
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polen superan consecutivamente la media anual: Polen anual de O/ea enropacal
52 semanas (CoItR & al?, 1987). La semana de máxima emisión polínica es aque-
lla en la que se produce la mayor recogida de polen de un tipo determinado, en
este caso de Olea europaea (RICHARD, 1985).
RESULTADOS Y DISCUSION
VARIACION ANUAL Y ESTACIONAL DEL POLEN
DE OLEA EUROPAEA
En la tabla 1 se señala el polen total de O/ea europaea recogido cada año.
Las cantidades no superan los 1801> granos/m3, siendo inferiores a las determi-
nadas en Sevilla con la misma metodología (GONZÁlEz ROMANO & aL, 1992),
consecueneta en primer lugar de la ubicación costera de Huelva, sometida a bri-
sas y a vientos del sudoeste “vacíos de polen”, y en segundo lugar, a la menor
superficie de olivar respecto a Sevilla. La representatividad del polen de O/ea
earopaecl en el polen total recogido oscila entre el 9 y 12% según los años (Tabla
1), porcentajes que lo convierten, junto a Grarnineae, Quercus y Pinaceae, en
uno de los tipos cuantitativamente más importantes del espectro polínico de
Huelva (GoNZÁIFz MINERO & CANDAtJ, 1995).
Analizando la variación interanual de las concentraciones totales de 0/ea
enropaca, puede constatarse un hábito vecero en la producción polínica, carac-
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F¡g. 1: Variación de las concentraciones anuales de polen de O/ea caropaca (granos/m3)
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1). Los años de carga fueron 1989, 1991 y 1993 (incluimos en este grupo a 1993,
año de menor cantidad de polen recogida, ya que se trata de un año impar aso-
ciado a los de alta producción). Los años de descarga fueron 1990, 1992 y 1994.
Entre los años de alta producción se registraron grandes oscilaciones en el
polen total recogido (1712 granos/mu3 en 1991 y 273,4 granos/m3 en 1993), mien-
tras que entre los años de baja producción no se produjeron diferencias apre-
cíables (633 granos/m3 en 1994 y 787,8 granos/tu3 en 1990). Según estos datos.
el ritmo bienal se abortó en 1993, circunstancia condicionada por la situación
pluviométrica ocurrida antes y durante el período de máxima emisión polínica:
durante el período 1 de septiembre de 1992- 15 de abril de 1993 tan sólo se reco-
gieron 133 mm (Tabla 1). cantidad que contrasta con los 137.50 mm posterio-
res, contabilizados entre mayo y junio durante las semanas de máxima emisión
polínica (Tabla 1). Esta doble situación cristalizó en una producción polínica
inferior a la esperada para 1993, ya que con toda seguridad, la floración (y poli-
nIzación) del olivo, a la vez de estar desfavorecidas por lluvias primaverales
intensas, no pudieron sobreponerse a los efectos adversos del agudo estrás
hídrico precedente.
labIa It Datos aeropalinológicos meteorológicos refetentes al período anual, períoclcí de ma aximna eoamsaott
polinica y semana de máxima emisión polloica.
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F¡g. 2: Variación semanal de las concentraciones de polen de Oleo carapaca <granos/mt. temperatura inedia
t>~~) precipitaciones (mm> y humedad relativa (%) (>989-1994)
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La curva estacional de Olea curopaca se caracteriza por una subida abrupta
de las concentraciones semanales, concentraciones máximas durante una o dos
semanas y descenso de las mtsmas igualmente pronunciado que conduce a picos
de menor importancia al tinal del período de recogida de polen, todo ello en un
breve espacio de tiempo que transcurre entre abril y junio (Fig. 2). Es un patrón
característico que se repite asiduamente excepto en aquellos años en los que las
lluvias primaverales provocan una recogida de polen irregular y extendida en el
tiempo (1989, 1993 y 1994) (Fig. 2).
FACTORES METEOROLÓGICOS QUE CONDICIONAN EL INICIO,
DURACIÓN Y VARIABILIDAD DEL PERIODO DE MAXIMA
EMISIÓN POLÍNICA
En la tabla 1 aparecen las semanas que comprenden los distintos períodos
de máxima emisión polínica, duración, temperatura inedia y precipitaciones
totales registradas durante los mismos.
E! inicio del período de máxima emisión polínica está relacionado con las
temperaturas medias de los meses previos (FRENGIJELLI & al., 1989). Estos
autores consideran que la temperatura es un factor esencial en el desarrollo de
las yemas florales, una vez que la planta ha salido del período de letargo inver-
nal y se ha producido la brotación de dichas yemas. Aceptando esta interpreta-
ción biológica, hemos relacionado la media de las temperaturas medias de
febrero y marzo (meses en los que se centra el período que transcurre entre la
bortación y la floración) con el día de comienzo del período de máxima emisión
polínica (incluidos entre las semanas 16 a 18). Durante los años de estudio, los
períodos de máximna emisión polínica más precoces fueron el de 1990 (comen-
zo el día 106) y el de 1989 (comenzó el día 107), paralelamente, en estos dos
años, las temperaturas previas de febrero y marzo fueron las Inás altas del con-
junto, cercanas a los 150C (14.95t>C en 1990 y 14.980C en 1989); en el lado
opuesto se encuentra el año 1991, en el que se registró el período de máxima
emisión polínica más tardío (día 120) y la temperatura media previa más baja
(12.2tíC). Estas variaciones se traducen en la recta de regresión (Y= a±bX), en
la que “X” es el número de días (desde el primero de enero) necesario para el
comienzo del período de máxima emisión polínica, a y b son dos constantes, y
“Y” es la media de las temperaturas medias de febrero y muarzo. Los resultados
concretos son Vr 163.66 - 3.86 X (nr -0.892, dF~ 5, pr 0.036) (Fig. 3). Por tan-
vr’ryuual nc tnc rpc,uItqAnc rMación A a,,,nca 1.,,-, /,1$., -I~ ~ AM .,~,4.’A.’
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de máxima emisión polinica es evidente, aunque debe ser confirmada con más
años de observaciones.
La duración del período de máxima emisión polínica está muy condicionada
por los lactores meteorológicos (temperatura y precipitaciones) registradas duran-
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Fíg. 3: Relación cutre la inedia de las temperaturas medias de febrero y olarzo coma el día de comienzo (cípre-
saelsí en dias desde el prinaero de enero) del período de máxima ernmsmon polínmea (PMEP)
te los mismos. Los años con el período de máxima emisión polínica más corto (4
semanas en 1991 y 5 semanas en 1992), fueron los de precipitaciones más pobres
(0.78 mm en 1991 y 12.30 mm en 1992), mientras que los años con períodos más
prolongados (8 semanas en 1989,1993 y 1994), se caracterizaron por lluvias supe-
riores a 40 mm y extendidas durante varias semnanas (Tabla 1 y Fig. 2). Estos datos
conducen a una relación positiva entre la cantidad de lluvias registradas durante
los períodos de polinización principal y la duración de los mismos (siempre y cuan-
do las primeras estén repartidas en el tiemnpo)(r= 0.71, dF=5, p= 0.1174) La expli-
cación a esta relación reside en que el efecto de lluvias prolongadas interrumpen
las emisiones polínicas y evitan un agostamiento rápido de la floración, factores
que alargan la recogida de polen (KFYNAN & al?, 1989). Además del efecto de la
lluvia, también ha de tenerse en cuenta la influencia de la temperatura media
registrada durante cada período. Los valores de temperatura inedia global varian
poco de un año a otro (la oscilación máxima es de í.540C entre 1989 y 1993) (Tabla1), por lo que la temperatura media así considerada es de poca utilidad a la hora
de explicar la diferente duración de los períodos de máxima emisión polínica.
Cuando estas temperaturas se transforman a medias móviles (medias de tres
semnanas) y se enfrentan gráficamente a las medias móviles de las concentraciones
polínicas semnanales (Fig. 4), se observa que en 1991, 1992 y 1993, las curvas de
temperatura evolucmonan mnícialmente de forma más pronunciada que en los años
restantes, en la que éstas crecen de manera menos abrupta. Esta interpretación
gráfica cobra bastante interés, dado que se puede emparejar una evolución dis-
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Fig. 4: Relación emítre tas teroperatumas níedias semanales y las comícenlíaciones semamíales de polen de 0/ca
emcrrapaca (valores convertidos a medias móviles de 3 semanas)
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continua (con mesetas y bajadas) con un período de máxima emisión polínica pro-
longado,y un ascenso térmico continuado y sin interrupciones con un período más
corto (este razonamiento no es válido para 1993, año en que el efecto de la varIa-
ción de temperaturas se viócontrarrestado por las abundantes precipitaciones).
Iniciada la emisión polínica, la variación de las concentractones semanales
de polen está sometida a una compleja interrelación de factores meteorológicos
(temperatura, precipitaciones, humedad relativa y viento) que pasamos a
comentar de muanera individualizada.
Es un hecho sobradamente conocido el efecto positivo de la temperatura
sobre la muaduración y dehiscencia de las anteras, por lo que generalmente duran-
te el período de polinización, ascensos térmicos, van ligados a incrementos de las
concentraciones polínicas (KEYNAN & aL, 1989). Este concepto aparece repre-
sentado para el caso del polen de Olea caropaca en las figuras 2 y 4. En la figura
2 se puede constatar que las emisiones polínicas aumentan conforme se incre-
inenta la temperatura media, hecho especialmente visible cuando el aumento tér-
mico es importante respecto a la semana anterior (véanse los picos de máxima
concentración de los años 1991, 1992 y 1994). Sin embargo, la relación tempera-
tura ínedia/ emisión polínica se pone de manifiesto de una manera más intuitiva
en la figura 4, en la que ambos parámetros se han convertido a medias móviles.
En nuestra opinión, esta conversión de datos a medias móviles es oportuna, ya
que hay que tener en cuenta que la temperatura sucedida en un determinado
momento puede estar condicionando la polinización sucedida una o dossemnanas
tuás tarde. En todos los casos existe un paralelismo entre el incremento de tem-
peratura y el incremento de la concentración de polen de Olea caropaca, lógica-
mente esta relación se rompe cuando la polinización entra en su fase final.
La influencia negativa de las precipitaciones sobre las emisiones polínicas ha
sido ya en parte explicada. Los años 1989, 1993 y 1994 las emisiones polínicas se
sucedieron interínitentemente alternándose con la presencia de lluvias (Eig. 2).
Este efecto no se dejó sentir en 1991 y 1992, dado que las lluvias fueron muy
débiles y se registraron antes o después al período de emisión polinica; en 1990,
lluvias y comienzo de la emisión polínica coincidieron plenamente en el tiempo,
por lo que ha de suponerse que la cantidad de polen recogida ese año hubiera
sido mayor de no haberse registrado dichas lluvias.
La variación semanal de la humedad relativa es otro factor meteorológico
que explica bastante bien la dinámica que siguen las concentraciones polinicas,
de tal manera que una humedad relativa semanal superior al 70% (asociada fre-
cuentemente a precipitaciones) conlíeva una caída de las concentraciones. Esta
influencia negativa de la humedad relativa sobre las concentraciones polinicas se
aprecia durante todos los años (excepto 1992), en los que los niveles polínicos
varían de manera inversa a los valores de humnedad relativa (Fig. 2). comporta-
mnientos análogos han sido descritos en Gramineae (GALÁN & al., 1989), Olea
curopaca (GAtÁN & aL, 1988) y lJrticaceae (EMBERLIN & NORRIS-HILL, 1991).
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Para concluir este punto se recopilan los valores de los distintos factores
meteorológicos registrados en las respectivas semanas de máxima emisión polí-
nica (Tabla 1). Durante estas semanas, fechadas en el mes de mayo (semanas 18
a 22) execpto en 1993 (semana 24, junio), se recoge entre el 25 y 50% del polen
anual de Olea curopaca. Esta situación es especialmente interesante desde el
punto de vista alergógeno, ya que un comportamiento acrobiológico de estas
características, hace que la agresión alérgica potencial producida por el polen de
Olea curopaca sea breve e intensa a la vez. Los factores meteorológicos asocIa-
dos a estas semanas y con los que se prevee un recrudecimiento de los sintomnas
alérgicos son: temperaturas muedias entre 18 y 24t1C, precipitaciones escasas o
nulas y humedad relativa semanal inferior al 70%. A estos factores hay que aña-
dir la influencia local del viento, que en la zona de estudio coincide con el pre-
dominio del viento procedente del primer y segundo cuadrantes (NNE y ESE),
que arrastra masivamente el polen desde los olivares, situados n?ayoritariamen-
te al este de la ciudad, hacia el núcleo urbano.
RELACIÓN ENTRE LAS EMISIONES DE POLEN DE OHM
EUROPA EA Y LA POSTERIOR COSECHA DE ACEITUNAS
Finalmente señalamos las grandes posibilidades de la aerobiologia en la pre-
visión de cultivos. En la figura 5 se relacionan los granos de polen recogidos
durante los períodos de máxima emisión polínica con la producción de aceitunas
del Condado. En dicha figuia puede observarse una relación satisfactoria
polen/producción durante los 4 priíneros años, y una falta de correlación en los
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Fig. 5: Relación entre la cantidad dc poleo de O/ea eoropaea recogida duramíle los períodos de Inasmína emíaísíorí
pol ilaica y la cosecba de aceitunas (Tít) del Condadsa dc Huelva
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dos años de sequía (1993 y 1994). Esta circunstancia obliga a introducir en los
tnodelos predictivos basados en el polen, parámetros meteorológicos pre y post-
florales, y factores agrotécnicos, labor sujeta a un razonamíento sencillo pero
extenso, por lo que no lo desarrollamos en esta publicación.
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